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ここ数年、ビッグデータ活用に併せて人工知能(AI)の話題が各方面で取り上げられています。画像



























































































word2vec の手法は、 skip-gram(SG) モデルと



















OS: ubuntu 16.04 LTS (64ビット） 
日本語形態要素解析: MeCab ver.0.996 
スクリプト言語: ruby ver. 2.2.3 
テキスト変換: wp2txt ver.0.8.0 




word2vec 導入の前に subversion と build-essential
をインストールします。 





$ cd  














$ sudo apt-get install mecab libmecab-dev 










$ cd mecab-ipadic-neologd 
$ ./bin/install-mecab-ipadic-neologd -n 
辞書のインストール先を確認します。 





訓練データで用いる日本語 wikipedia の dump ファ
イルをテキスト形式へ変換するためのツール
wp2txt[15]を導入します。





eval "$(rbenv init -)" 
－26－
・設定の反映
$ source ~/.bashrc 
・UEHQYでインストール
$ rbenv install 2.2.3 
$ rbenv local 2.2.3 
$ rbenv global 2.2.3 
$ rbenv exec gem install wp2txt bundler 
$ rbenv rehash 
 
４．４訓練データの入手とクレンジング（洗浄）

















$ rbenv exec wp2txt --input-file jawiki-
latest-pages-articles.xml.bz2 
 
 3. cat コマンドで変換された複数のテキストファイ
ルを1つにまとめます。 
 






$ cat jawiki-dump.txt | mecab -d 
/usr/lib/mecab/dic/mecab-ipadic-neologd -








$ word2vec -train jawiki-wakati.txt -output 
jawiki-train.bin -size 200 -window 5 -binary 1 
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